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Abstract
In the present study, the most recent meta-analyses concerning the much debated topic of the effectiveness of in-prison tre-
atment programs for sex offenders are investigated. Both strengths and weaknesses of each analysis are analysed. Empirical
evidence regarding treatment effectiveness is underlined with the latter being measured in terms of reduction of  sexual re-
cidivism. Noteworthy are the treatment programs based on the principles of the Risk/Need/Responsivity Theory which
seems to provide the best guarantee of treatment effectiveness. 
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Riassunto
In questo articolo vengono prese in esame le più recenti meta-analisi al riguardo del dibattuto problema dell’efficacia dei
trattamenti intra-carcerari rivolti agli autori di reati sessuali. Di ognuna di esse sono analizzati i punti di forza e le debolezze.
Vengono sottolineate le evidenze empiriche riguardanti l’efficacia dei trattamenti, misurata nei termini di riduzione della
recidiva. Viene evidenziato che la formulazione di interventi teoricamente indirizzati secondo i principi della teoria Rischio/
Bisogni/ Responsività sembra, ad oggi, fornire le migliori garanzie di efficacia dei trattamenti.
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